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туальних авантюр і вирішальних змін, коли думка 
усвідомлює складність реальної дійсності. 
В наш час образ моралі як реального стандарту, 
певного недосяжного горизонту, що спрацьовує 
лише як заборона чи обмеження, стримування лю-
дини в її потребах, схильностях, що був типовим 
для раціоналістичної думки епохи модерну, визна-
ється досить обмеженим. Поворот етичної пробле-
матики в розумінні моралі до в певний спосіб пере-
осмисленої онтології надає моралі специфічно но-
вого виміру порівняно з класичним її тлумаченням. 
Мораль починає сприйматися і розумітися макси-
мально широко, як спосіб самовиявлення унікально-
го й особистісного в людині, в безпосередності кон-
кретно-практичної зустрічі з Іншим. За таких умов 
можливим стає конкретне вирішення моральних 
колізій сучасної людської практики. Етична експер-
тиза набуває тієї міри практичності та прикладної 
спроможності в різних сферах суспільного буття, що 
значно підіймає її потенціал у гуманізації людської 
життєдіяльності. При цьому гуманізація розгляда-
ється не як загально універсальна безумовна свя-
тиня, а як процес цілісного прояву духовності люди-
ни в реальності її буття. 
Висновки 
Багатовимірність ідеї гуманізму по-різному 
представлена в кожному історичному періоді роз-
витку суспільства. Однак неправомірно ототожню-
вати його з підсумками історії, вважати, що в ній 
полягає весь його сенс. Перед людством завжди 
будуть поставати складні проблеми практичного і 
морального характеру, вирішення яких буде 
пов’язане з власними зусиллями людини, а не 
турботою про неї з боку будь-яких суспільних стру-
ктур. Саме ж поняття гуманізму сьогодні розумі-
ється в сенсі гарантії основних прав людини як 
умова збереження гуманних основ її буття; як під-
тримка слабших, що виходить за межі звичайних 
уявлень нашого суспільства про справедливість; як 
формування соціальних і моральних якостей, що 
дозволяють особистості самореалізуватися на 
підвалинах суспільних духовних і матеріальних 
цінностей. 
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Вступ  
За останні роки людство створило безліч техніч-
них новинок, про які ще недавно не могло навіть 
мріяти. Для визначенні суті принципово нової циві-
лізації, яка почала складатися з другої половини ХХ 
ст., дослідники використовуют поняття технології, 
яке в наш час має широкий зміст і сферу застосу-
вання. Головною детермінантою цієї цивілізації є 
наукові знання та засновані на них новітні, переду-
сім «високі технології», які поступово змінюють на-
ше життя. Сучасна людина «живе не в природньо-
му, а в штучному світі, тобто в світі створених нею 
речей, процесів, подій, знань та правил… Світі ба-
гаточисельних правил, які визначають нашу побуто-
ву, виробничу, соціальну, політичну, ритуальну, 
гендерну, моральну і т.ін. поведінку...» [1, с. 86]. 
Проте поява цих технологій, як свідчать дослідники, 
створила низку проблемних ситуацій, яких не було в 
минулому. І тому проблеми використання високих 
технологій, аналіз їхнього впливу на різні сфери 
суспільного життя є сьогодні однією з найактуальні-
ших, яка вийшла за межі суто філософських, соціо-
логічних, політологічних досліджень і потребує ком-
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плексного, міждис-циплінарного, цілісного осмис-
лення. В даній статті увагу приділено особливому 
виду високих технологій – інформаційно-
комунікаційним, розвиток яких зумовив формування 
інноваційного суспільства.  
Аналіз досліджень і публікацій 
Проблемам можливих трансформацій суспільно-
го життя через вплив новітніх високих технологій, 
передусім інформаційно-комунікаційних, соціокуль-
турним наслідкам їхнього застосування певною 
мірою приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні 
дослідники, серед яких Е. Агацци, Н. Автономова, 
І. Алексєєва, П. Гайденко, Д. Іванов, Л. Дротянко, 
С. Кримський, В. Лук’янець, В. Лях, М. Маклюен, 
Н. Моісеєв, Е.Несбіт, Дж. Нейсбіт, В. Онопрієнко, 
М. Онопрієнко, В. Пазенок, В. Порус, В, Пружинін, 
А. Ракітов, В. Розін, О. Чирков та ін.  
Постановка завдання 
На початку нового тисячоліття серед трендів 
майбутнього перші місця фахівці віддають розвитку 
високих технологій, «який включає мінімізацію – 
нанотехнології – і здешевлення, доступність цих 
технологій широким верствам населення» [2]. Та 
все частіше розповіді провідних футурологів та екс-
пертів про найважливіші тенденції у сфері високих 
технологій, які змінять світ у найближчі десятиліття, 
межують із застереженнями, що їхнє неконтрольо-
ване використання спричинить появу у суспільстві 
нових ризиків, яких не існувало до цього часу. Беру-
чи до уваги такі застереження, не слід забувати, що 
творцями власного майбутнього є ми самі й від нас 
залежить, чи справдяться прогнози антиутопістів. 
Відповідно до цього метою даної статті є вияв-
лення соціокультурного змісту інформаційно-
комунікаційних технологій, проблем їхнього станов-
лення і перспектив розвитку одного з провідних 
типів сучасних високих технологій.  
Основна частина 
На початку свого виникнення поняття «інформа-
ційні технології» стосувалося лише технічних наук. 
Високі інформаційні технології змінили принципи 
індустрії в постіндустріальному суспільстві, сприяючи 
децентралізації, демасифікації та фрагментації ви-
робництва (Е. Тоффлер). Подальше вдосконалення 
й розповсюдження комп'ютерів, які почали застосо-
вувати в економіці, виробництві, політиці, науці, осві-
ті, військовій та інших галузях, розширили зміст цього 
поняття – воно стало характеризувати певний стан 
культурного поступу людства. В останні десятиліття 
відбувається трансформація усіх сфер суспільного 
життя, що виявляється, зокрема, й у повсюдному 
використанні високих технологій. Особливе місце 
серед них відводиться інформаційно-комунікаційним 
техно-логіям, які є засобами для створення, збері-
гання, обробки, отримання та передавання інформа-
ції з використанням сучасної комп’ютерної техніки, 
створеної на підставі як фундаментальних, так і при-
кладних наук [3, с. 59]. Особливим видом інформа-
ційно-комунікаційної технологій є мережа Інтернет, 
стрімкий розвиток якої обумовлений не тільки новими 
технологічними можливостями, але й низкою соціо-
культурних факторів. Адже, за словами В. Розіна, «в 
умовах формування планетарної спільноти він (Ін-
тернет-авт.) задовольнив потребу людини в спілку-
ванні, нових формах взаємодії, у створенні нових 
видів діяльності та зайнятості» [4, с. 5].  
Появу глобальної інформаційної мережі дослід-
ники передрікли за декілька десятиліть. Так, на по-
чатку 70 – х років минулого століття академік 
А. Сахаров у своїй праці із символічною назвою 
«Світ через півсторіччя» (Saturday Review / World, 
1974) передбачав виникнення через п'ятдесят років 
Всесвітньої інформаційної системи (ВІС), яка зро-
бить доступним за хвилину для кожної людини зміст 
будь-якої книги, статті, отримання різної інформації. 
Видатний вчений був переконаний, що історична 
роль Всесвітньої інформаційної системи полягатиме 
у тому, що завдяки їй остаточно зникнуть усі бір'єри 
обміну інформацією між країнами і людьми. Не важко 
зрозуміти, чому саме інформаційно-комунікаційним 
технологіям як головному фактору змін у суспільстві 
майбутнього надавав перевагу видатний радянський 
учений. У той же час західні дослідники, зокрема 
відомий американський футуролог Дж. Нейсбіт, ак-
центували увагу на інших перевагах інформаційно-
комунікаційних технологій, які стрімко розвивалися: 
«Якщо користувачі – за допомогою інформаційних 
засобів – отримають можливість знайти потрібну їм 
інформацію, вони повинні будуть за таку можливість 
заплатити» [5, с. 41-42]. Перспективи розвитку інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій та їхні можливо-
сті щодо покращення життя людей в американському 
суспільстві автор оцінював виключно позитивно: 
«Технології – і наш людський потенціал – це два 
найголовніших завдання, дві дороги, що ведуть до 
найзахопливіших пригод, які пролягли сьогодні перед 
нами», – писав Дж. Нейсбіт. 
Як показала практика, широке використання ме-
режі Інтернет, що забезпечила швидкий доступ до 
потрібних джерел інформації, справді допомогло 
вирішити низку суспільних проблем, проте деякі з 
них, на нашу думку, лише загострилися. Так, зокре-
ма, інформаційно-технологічна революція ставить у 
більш вигідне становище найбільш освічені й забез-
печені прошарки суспільства. Адже чим вищим є 
рівень культури, науки, техніки в суспільстві, тим 
потужнішим є імпульс розвитку, що надається йому. 
Як справедливо відмічає у цьому зв'язку О. Чума-
ков, «від інформатизації й розвитку заснованих на 
ній високих технологій виграють, в першу чергу, 
політичні й економічні еліти, а також розвинуті краї-
ни» [6, с. 384]. Наслідком цього є поглиблення прір-
ви як між людьми в конкретному суспільстві, так і 
між суспільствами країн, що мають різний рівень 
економічного розвитку. В умовах глобалізації така 
ситуація не може не викликати занепокоєння.  
Отже, слід зазначити, що ще до того, як на поча-
тку 80-х років минулого століття науково-технічна 
революція набула рис «інформаційно-
технологічної» (О. Чумаков), дослідники вже перед-
бачали істотні зміни в усіх сферах суспільного жит-
тя, зв'язані з впровадженням комп’ютерної техніки 
та інформаційних технологій.  
В інноваційному суспільстві ХХІ ст. інформаційні 
технології розглядаються як потужний засіб впливу 
на масову свідомість, а інноваційна техніка тлума-
читься як «частина людини». Сьогодні існують різні 
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технічні можливості маніпулювання свідомістю лю-
дини за їхньою допомогою. Саме тому в центрі уваги 
фахівців опиняються соціокультурні наслідки реалі-
зації тих можливостей, які відкривають сучасні інфо-
рмаційно-комунікаційні технології (перш за все мас-
медіа, Інтернет, сучасні засоби зв’язку і т. ін.). Так, 
зокрема, Д. Лайон показує, що інформаційні техно-
логії стають частиною ідеології, а власність на них 
зміщує соціокультурні детермінанти соціальної реа-
льності. Цим пояснюється той факт, що транснаціо-
нальні корпорації безпосередньо впливають на 
прийняття рішень на державному рівні, тоді як по-
зиція профспілок практично не береться до уваги. 
Дослідник приходить до висновку, що саме завдяки 
прогресу інформаційних-комунікаційних технологій, 
«інформаційне суспільство створює оманливе вра-
ження, начебто ми входимо в цілком нову соціальну 
ситуацію» [7, с. 370]. А спосіб, у який розвиваються 
інформаційні технології, продовжує думку дослід-
ник, «призводить до збільшення вже існуючого роз-
риву між соціальними групами й націями, розширює 
можливості держави та інших інституцій спрямову-
вати та контролювати життя людей і підсилює владу 
постійно зростаючих економічних інтересів» [Там 
само, с. 375].  
У контексті дослідження проблем впливу Інтер-
нет та інших інфораційно-комунікаційних технологій 
на свідомість людини А. Уайтхед зазначав: «Сут-
ність технології у тому, щоб допомогти людству 
вийти за рамки некерованої природи» [8, с. 473]. 
Дослідник розрізняє буття, дійсність і реальність: 
буття є потенційністю, всім тим, що може бути; дійс-
ність – це те, що здійснилося; а реальність – є варі-
антом дійсності, яка сприймається. Не випадково, 
технологію іноді визначають як засновану на знан-
нях практику; як створення реальності відповідно до 
наших задумів. Саме тому популярною стає теза, 
що «Інтернет є суспільством» (Г. Бехман). Та біль-
шість дослідників справедливо визнають Інтернет 
лише простором соціальної комунікації, комунікації 
ризиків; складним – не тільки в технічному плані – 
пристроєм, який самоорганізується й саморозвива-
ється; потужною магістраллю, створеною на базі 
новітніх технічних досягнень. На підтвердження цієї 
думки зазначимо, що у 2010 році на кожного жителя 
нашої планети припадало більше одного підключе-
ного до Інтернету пристрою, а їхня загальна кіль-
кість склала 12,5 млрд. одиниць. За прогнозами 
Cisco IBSG, до 2020 року кількість інтернет-
пристроїв досягне 50 млрд., або по шість на кожного 
жителя Землі [9]. Фахівці вважають, що робота з 
комп’ютером певною мірою позитивно впливає на 
наш мозок. Так, згідно з проведеними дослідження-
ми, користувачі Інтернету демонструють більш ви-
сокі результати в пошуку інформації, а любителів 
аркадних відеоігор відрізняє висока гострота зору. 
Акцентуючи увагу на аксіологічних аспектах ме-
гатехнологій ХХІ ст., В. Онопрієнко, зокрема, відмі-
чає, що «новітні технології, з одного боку, сприяють 
затвердженню раціональності в культурі, а з іншого 
– підривають її основи» [10, с. 425]. На підтвер-
дження цієї думки, дослідник наводить такий при-
клад: з одного боку, з використанням мережі Інтер-
нет суттєво зростала мобільність наукових комуні-
кацій і ефективність наукової діяльності, а з іншого – 
в сучасній науці фактично руйнується збалансована 
експертна система, яка складалася в комунікаціях 
наукових співтовариств ще в ХІХ ст., і яка дозволяє 
не засмічувати науку сумнівною інформацією.  
Сучасні люди щодня споживають втричі більше 
інформації, ніж ще півстоліття тому. Мозок не зда-
тен впоратися з таким обсягом інформації, тому 
увага людини стає все більш розсіяною, здатність 
фіксуватися слабшає, а інформаційний потік прово-
кує в людині імпульсну поведінку і порушення, яке, 
за словами дослідників, викликає залежність від 
комп’ютерних пристроїв.  
Висновки 
В інноваційному суспільстві створюються сприя-
тливі умови для розвитку нових технологій. Але 
разом із тим, суспільство змушене швидко адапту-
ватися до прискорених темпів науково-
технологічного розвитку, посиливши передусім від-
повідальність як творців цих технологій, так і корис-
тувачів. Слід також підкреслити, що центром соціа-
льних змін стає сфера соціальних технологій, а 
вплив виробничих – послаблюється. Дослідники все 
частіше відмічають, що нове суспільство базується 
на соціальних та інтелектуальних технологіях. 
Стосовно того, які наслідки слід очікувати в май-
бутньому від неконтрольованого використання саме 
інформаційно-комунікаційних технологій, існують 
різні точки зору. Деякі з них вже проявилися: найгір-
шим є те, що інформаційно-комунікаційні технології є 
потужним засобом впливу як на суспільну, так і на 
індивідуальну свідомість. Наслідки цього впливу ми 
вже відчули на собі в такій непростій ситуації, яка 
склалася в нашій країні в останні роки. Та безсумнівні 
успіхи високих технологій зміцнюють нашу віру в їхній 
потенціал щодо покращення якості життя людей. 
Головне, про що слід пам’ятати: тільки сама людина 
є творцем власного майбутнього і жодній технології 
не під силу зробити те, на що здатна людина . 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до осмислення співвідношення цінностей і релігії в житті 
людини і соціуму. Розглядаються методологічні проблеми функціонування системи цінностей в суспільстві та фор-
мування моральності людини. 
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Актуальність проблеми 
У сучасному соціокультурному просторі України, 
як можна побачити, постійно відбувається переоцін-
ка проекту секуляризації суспільства і панівними 
стають ті процеси, в яких реабілітується релігія, 
набуває нового значення, постає важливим соціа-
льною інституцією. Завдяки теоретичному, тобто 
раціональному, осмисленню традиційні релігії все 
частіше отримують визнання.  
Деякі важливі аспекти, що становлять необхідні 
передумови та чинники її системного розгляду, пев-
ною мірою, досліджувалися у вітчизняній та зарубіж-
ній літературі. Одним із найбільш актуальних аспек-
тів релігії в сучасному суспільстві є її аксіологічна 
спрямованість. Впродовж усього ХХ століття релігія, 
філософія, психологія досліджували проблему функ-
ціонування цінностей, зміст ціннісних орієнтацій лю-
дини і людства. Безперечно, світові війни і соціальні 
катаклізми змінили уявлення людства щодо ціннос-
тей у повсякденному житті, їхнього значення у взає-
мовідносинах поміж людьми. І сьогодні виникає до-
статня кількість питань: якими є: мета та сенс життя 
людини? значення віри для неї? та ін. Очевидно, що 
ці питання все більше і більше стають актуальними у 
нашому суспільстві у зв’язку з певною індивідуаліза-
цією людського життя, з тими змінами, які є характе-
рними для суспільства, у якому, фактично, кожний 
проживає своє життя самостійно, у якому змінився 
сам характер праці, стосунки з близькими і далекими 
людьми. Коли брехня постає основою існування сус-
пільства, тоді істина, взагалі, нікого не цікавить, краса 
перетворюється на ерзац-культуру, а добро існує на 
рівні абстрактного поняття. Іншими словами, зника-
ють традиції функціонування української спільноти та 
українського суспільства. 
Ступінь розробленості проблеми 
Питання цілісного розвитку культури розгляда-
ються сьогодні не тільки в системі наукових понять і 
категорій. Повсякденна свідомість включається в 
етично-світоглядну рефлексію в системі аксіологіч-
них понять та категорій – свободи, віри, гідності 
особистості, її автономності, індивідуального став-
лення до Бога та ін. В українській дослідницькій 
літературі однією з перших праць у плані дослі-
дження проблем аксіології є праця В.О.Василенка 
«Цінність і оцінка», яка була видана в 1964 р. Важ-
ливим є те, що автор аналізує поняття «цінності» та 
«оцінки» в контексті життєдіяльності людини.  
На думку українського дослідника, цінністю ви-
ступає не об’єкт сам по собі, а його значення в плані 
реалізації потреб людини [2, С. 45 – 50]. Окрім того, 
автор проводить класифікацію цінностей, виділяє 
пізнавальні цінності. Важливо також згадати і працю 
іншого українського дослідника А.О.Ручки «Цінніс-
ний підхід в системі соціологічного знання» [14]. 
Автор аналізує різні аспекти теорії цінності як однієї 
зі складових соціології та висвітлює,у який спосіб 
вони взаємопов’язані. В іншій праці – статті «При-
рода людини як предмет теоретико-соціологічного 
дискурсу» – А.Ручка наголошує: «І справді, сього-
днішнє суспільство пропонує індивіду порівняно 
багато можливостей вибору. В цих умовах людське 
«Я» стає своєрідною центровою дійсністю. Пере-
ставлення місцями «Я» і зовнішнього «світу» спри-
чиняє початок суспільства вражень 
(Erlebnisqesellschaft). Ця обставина стимулює лю-
дину до прийняття ролі селекціонера, який вибирає 
з множини можливостей те, що йому подобається. 
При цьому вибір серед різних можливостей стає 
культурним імперативом, майже життєвою необхід-
ністю і навіть сенсом життя. Отже, сучасне розвине-
не суспільство є суспільством багатьох опцій, а 
процес індивідуалізації виступає процесом вибору 
людиною різних опцій» [15, С.28 – 29]. Слід також 
виділити працю С.Є. Мартинюка «Генезис інформа-
ційної цивілізації» [13], в якій автор ставить гострі 
питання сучасності про мораль, моральність та 
цивілізаційні процеси. 
